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8. Juni 2017 
14:00 - 18:00 Uhr 
Österreichische Botschaft Berlin 
Stauffenbergstraße 1  
10785 Berlin, Deutschland 
 
14:00 Uhr   Begrüßung  
Botschafter Dr. Nikolaus Marschik 
 
14:10 Uhr   Einführung 
Prof. Dr. Dr. h.c. Felix Unger, Präsident der Europäischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste 
                               Dr. Antje Kuchenbecker, Deputy Director, Aspen Institute Deutschland 
 
14:30 Uhr   Key Note Speech 
Elmar Brok, Mitglied und ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses  
für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments 
 
14:45 Uhr Panel I: „Good Governance – Bad Governance: Muss sich Europa neu erfinden?“ 
 
Prof. Dr. Peter Jambrek, European Faculty of Law, Nova Univerza, Ljubljana  
Prof. em. Dr. Dr. Heinz Mayer, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien  
Elmar Brok, Mitglied und ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments Bernd Hüttemann, Generalsekretär, Europäische 
Bewegung Deutschland 
                                Moderation: Bettina Vestring, Managing Director, United Europe 
 
15:45 Uhr   Pause 
 
 
16:15 Uhr Panel II: „Digitale Transformation: Eine Herausforderung für Gesellschaft und Wirtschaft 
Europas“ 
Prof. em. Dr. Klaus Mainzer, Emeritus of Excellence, Graduate School of Computer Science, 
Technische Universität München  
Prof. em. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Co-Präsident, Club of Rome  
Madeliene Gummer von Mohl, Co-Founder, Betahaus 
Doris Albiez (tbc), Geschäftsführerin, Dell GmbH  
Prof. em. Dr. Robert Trappl, Head, Austrian Research Institute for Artificial Intelligence (OFAI) 
                               Moderation: Cornelius Wendel, Gründer, POLICYNAVIGATION 
 
17:15 Uhr   Umtrunk 
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Svečana otvoritev doktorskega študija Strateški komunikacijski management, pozdravni nagovor prof. 
dr. Ludvika Toplaka, predsednika Alma Mater Europea  
– ECM. 
 
10.30 – 11.45h 
Predstavitev študijskega procesa, informacijskega sistema in ogled inštitucije. (mag. Tomaž  Klojčnik, 
pomočnik glavnega tajnika AME – ECM, Tina Kavtičnik, vodja referata, Marko Bencak, vodja 
informatike) 
 
12.00 – 13.30h 
  Komunikacijski management, red.prof.dr. Mario Plenković 
 
15.15 – 16.30h 
  Upravljanje z javnostmi (case study), Božidar Novak, PR strokovnjak 
 
16.30 – 17.30h 
  Predstavitev PR-agencije Spem, Tomaž Ritlop, direktor Spema 
 
17.45 – 19.15h 
  Komunikacijski management in medijska industrija, doc.dr. Suzana Žilič Fišer 
 
19.30 – 20.45h 
  Seminar I. (SCOM-4), red. prof. dr. Mario Plenković 
 
Sobota, 19. november 2016 
 
 
9.00 – 11.15h 
Metodologija izdelave znanstevenga dela, izr. prof. dr. Jurij Toplak 
 
9.00 – 11.15h 
Seminar 1 (SCOM-4) za študente 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario Plenković, doc.dr.Daria Mustić 
(kabinet, IV. nadstropje) 
 
11.30 – 13.15h 
Metodologija izdelave znanstevenga dela, izr. prof. dr. Jurij Toplak 
 
15.00 – 18.30h 
Komunikacijski management, red.prof.dr. Mario Plenković & doc.dr. Daria Mustić 
 
18.45 – 20.15h 
Seminar I. (SCOM-4), red.prof.dr.Mario Plenković 
 
Petek, 25. november 2016 
 
 
9.00 – 11.15h 
Komunikacijski management, red.prof.dr. Mario Plenković, doc.dr.Daria Mustić 
 
11.30 – 14.00h 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT (predavanje na engleščini): "STRATEGIC 
COMMUNICATION:CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN DIGITAL MEDIA 








Seminar I. (SCOM-4) za študente 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario Plenković  
(kabinet, IV. nadstropje) 
 
15.15 – 16.30h 
Upravljanje z mediji, Tatjana Novak, direktorica Press Clipping17.00 – 20.30h 
Komunikacijski management (PR-projekti), red.prof.dr. Mario Plenković 
 
 
Sobota, 26. november 2016 
 
 
9.00 – 11.15h 
Komunikacijski management, red. prof. dr. Mario Plenković 
 
11.30 -13.15h 
Komunikacijski  management:  KOMUNIKACIJSKI  (PR)  MANAGEMENT  V  
POLICIJI, Red.prof.dr.Mario Plenković & Red.prof.dr. Gunter Bentelle & Anita Kovačić 
 
15.15 – 16.30h 
Komunikacijski management na področju nevladnega sektorja (case study), red.prof.dr. Minka 
Zlateva, Marko Korenjak 
 
17.00 – 20.15h 




Petek, 09. december 2016 
 
9.00 – 11.15h 




UVOD V KVANITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V 
KOMUNIKACIJSKEM MENAGEMENTU, red.prof.dr. Mario Plenković 
 
15.15 – 17.30h 
Kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja v komunikacijskem managementu, izr. 
prof. dr. Tomaž Kramberger 
18.00 – 22.30h 
 




Sobota, 10. december 2016 
 
09.15 – 11.15h 
 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V  
KOMUNIKACIJSKEM MANAGEMENTU, Izr.prof.dr.Tomaž Kramberger 
 
9.15 – 11.15h 
 
Seminar I. (SCOM-4), za študente 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario Plenković  
(Kabinet, IV. Nadstropje) 
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11.30 – 13.45h 
 
Komunikacijski management, red.prof.dr. Jouko Havunen, red.prof.dr. Mario  
Plenković 
 
15.15 – 16.45h 
 
Seminar I. (SCOM-4), red.prof.dr. Mario Plenković 
 
17.00 – 18.00h 
 
Strokovni obisk časopisne hiše Večer ali Radia City 
 
 
4. modul: 13. in 14.jan.2017. 
 
 




KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V 
KOMUNIKACIJSKEM MANAGEMENTU, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger 
 
12.30 – 14.00 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, red.prof.dr. Mario Plenković 
STROKOVNI OBISK: PRESS CLIPPING & M-TV (Case study) Tatjana Novak,  
direktorica Press Clipinga in media expert , Tržaška cesta 65 | 2000 | Maribor 
 
15.30 – 17.15h 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, red.prof.dr. Mario Plenković  
& red.prof. dr. Thomas Bauer PERSONALNI PR (Case Study) - Daniel Key, PR-expert (APRIORI 
WORLD) 
 
17.30 – 20.45h 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, red.prof.dr. Mario Plenković 
& Red.prof. dr. Thomas Bauer  
ZAKLJUČNO PREDAVANJE IN IZPITNE OBVEZNOSTI IZ PREDMETA 
“KOMUNIKACIJSKI MENAGEMENT” 
 
Sobota, 14. Januar 2017  
 
9.00 – 11.15h 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković, doc.dr.Daria Mustić 
 
11.30 – 13.30h 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković & red.prof.dr. Minka Zlateva 
“FROM MEDIA INTELLIGENCE TO BUSINESS INTELIGENCE” (Case study) Darja Kupinić Guščić, 
media in PR expert, direktorica MediaNet-a 
 
15.30 – 18.00h 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), red.prof.dr. 
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Mario Plenković & doc.dr. Daria Mustić & red. red.prof.Thomas Bauer  
 
“DECONSTRUCTING NEW DIGITAL BUSINESS MODELS AND THEIR IMPACT ON 
INFORMATION MANAGEMENT” (Case study) Dr. Slobodan Hadžić, media in PR expert, director 
PressCut-a 
 
18.15 – 20.30h 
SEMINAR 1 (SCOM- 1 in 4) za študente 1. 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario 
Plenković, (Case study) - KONFERENCA “STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI 
MANAGEMENT”, 8. modul (10. in 11.03.2016) 
 
 
5. modul: 20.in 21. jan.2017. 
 
Petek, 20. januar 2017 
 
9.00 – 11.15h 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković & doc.dr.Daria Mustić 
 
11.30 – 13,45h 
INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE (1., 2.in 3. Letnik), 
red.prof. dr.Brano Markić 
 
15.15 – 17.30h 
INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE (1., 2. In  
3. Letnik), red.prof. dr.Brano Markić 
 
18.00 – 20,15h 
INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE (1., 2. In  
3. Letnik), red.prof. dr.Brano Markić 
 
Sobota, 21. Januar 2017 
 
09.00 – 11.15h 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V KOMUNIKACIJSKEM 
MANAGEMENTU, red.prof. dr.Brano Markić 
 
11.30 – 14.30h 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V KOMUNIKACIJSKEM 
MANAGEMENTU, red.prof. dr.Brano Markić 
 
16.00 – 18,15h 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković in doc.dr.dr.Daria Mustić 
 
18.30 – 20,45 




6. modul: 27. in 28.jan.2017. 
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Petek, 27. januar 2017 
 
9.30 – 11.45h 
SEMINAR 1 (SCOM- 1 in 4) za študente 1. 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario  
Plenković, (Case study) - KONFERENCA “STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI 
MENAGEMENT”, 8. modul (10. in 11.03.2016) 
 
12.00 – 13.30h 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković & red.prof.dr. Woiceh Walat  
"DEMOCRACY AND GLOBALIZATION IN A POST-TRUTH ERA", akademik in red Prof.dr. Ivo 
Šlaus, President, World Academy of Art and Science 
 
15.00 – 18.15 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V KOMUNIKACIJSKEM 
MANAGEMENTU, doc.dr.Mira Hercigonja Sekererez 
 
18.30 – 20.45 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković & red.prof.dr. Woiceh Walat 
 
 
Sobota, 28. januar 2017 
 
09.00 - 12.45 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V KOMUNIKACIJSKEM 
MANAGEMENTU, doc.dr. Mira Hercigonja Sekererez 
 
14.15 – 16.30 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković & red.prof.dr. Woiceh Walat  
" POSTMODERN FRAMES OF COMMUNICATION AND SOCIAL CHANGES”, doc.dr. Daria 
Mustic 
 
16.45 – 18.15 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković & red.prof.dr. Woiceh Walat  
"COMMUNICATION SOCIAL PHYSICS AND COMMUNICATION FORESIGHTS IN STRATEGIC 
COMMUNICATION MANAGEMENT" (Case study), Dr.Slobodan  
Hadžić, media in PR expert 
 
18.30 – 20.45 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.dr. Mario Plenković  
ZAKLJUČNO PREDAVANJE IN IZPITNE OBVEZNOSTI IZ PREDMETA 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji) 
 
Petek, 3. marec 2017. 
 
09.00 -10.00h 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA 
KOMUNIKACIJSKEGA MENADŽMENTA – PRAKTIKUM I, red.prof.dr. Mario Plenković, 
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STROKOVNI RAZISKOVALNI OBISK: RTV Slovenija – Regionalni RTV center Maribor, Ilichova 33, 
SI-2000 MARIBOR (ogled oddaje in studija), Marko Korenjak 
 
10.00 -11.15h 
TEORIJA, PRAKSA IN TEHNOLOGIJA RTV SLOVENIJA , predavanje dr. Zoran Medved, 
odgovorni urednik Televizije Maribor 
 
13.00 – 15.15h 
METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENOG DELA, izr.prof. dr. Jurij Toplak 
 
15.45 – 18.00h 
METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENOG DELA, izr.prof. dr. Jurij Toplak 
18.15 – 19.45h 
 
ZAKLJUČNO PREDAVANJE IN IZPITNE OBVEZNOSTI IZ PREDMETA 
METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENOG DELA, izr.prof. dr. Jurij Toplak 
 
 
Petek, 10. marec 2017 
 
9.00 – 14.00h 
 
5. mednarodna znanstvena konferenca Alma Mater Europaea - ECM, ki bo potekala 10. in  
11. marca 2017 v Mariboru z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: INTERDISCIPLINARNOST, 
TRANSNACIONALNOST IN GRADNJA MOSTOV«. Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in Evropske akademije znanosti in umetnosti. 
 
 Vabljena predavanja: 
 
Prof. dr. Ivo ŠLAUS, častni Predsednik Svetovne akademije znanosti in umetnosti   
Dr. Elmar KUHN, Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts Salzburg   
Prof. dr. MIchail V. LARIN, Moskva  
Lojze PETERLE, poslanec v Evropskem parlamentu   
Doc. dr. Voyko KAVČIČ, Wayne State University, Institute of gerontology, Detroit Michigan (USA)  
 
Znanstveni odbor konference: 
Prof. dr. Felix Unger, Avstrija   
Prof. dr. Werner Weidenfeld, Nemčija Prof. dr. Stefan Luby, 
Slovaška  
Dr. Helena Malmivirta, Finska  
Dr. Vincenzo Mastronardi, Italija   
Prof. dr. Slaviša Stanišić, Srbija  
Doc. dr. Momir Dunjić, Srbija   
Prof. dr. Giampiero Camurati, Švica  
Prof. dr. Mario Plenković, Hrvaška  
Prof. dr. Creston Davis, ZDA  
Prof. dr. Dieter Schlenker, Nemčija   
Doc. dr. Bojana Filej, Slovenija  
Prof. ddr. Igor Grdina, Slovenija  
Doc. dr. Peter Pavel Klasinc, Slovenija  
Doc. dr. Sebastjan Kristovič, Slovenija   
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Prof. ddr. Marija Ovsenik, Slovenija Izr. prof. dr. Jurij 
Toplak, Slovenija  
Izr. prof. dr. Polona Tratnik, Slovenija  
 
16.00 – 20.30h 
STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (Prof.dr. Zdravko Šorđan, Prof.dr. Felix Unger, 
prof.dr. Ivo Šlaus, prof.dr. Wojciech Walat, Prof.dr. Franko Rotim, prof.dr. Andrea Pitasi, , prof.dr. 
Zdravko Sorđan, prof.dr.Vidoje Vujic, prof.dr.Šime Ivanjko, doc.dr.Daria Mustic, doc.dr.Božidar 
Veljkovic, dr. Slobodan Hadžić, Daria Kupinić Guščić, Daniel Kay,Walter Mavric, Dragica Korenjak, 




SKUPINA: Strateški komunikacijski management 
 
Moderatorji: prof. dr. Mario Plenković, Prof. dr. Mario Plenković 
Marko Korenjak, Gorazd Koletnik 16.00 - Communication management: new discipline 
16.20 of communication science 
16.20 - 16.40 Izred. Prof. dr. Krunoslav Antoliš 
 How to improve civilian oversight of security 
 and intelligence Agencies 
16.40 - 17.00 Prof.dr. Zdravko Sorđan 
 Veštine komuniciranja u primeni odnosa s 
 javnostima 
17.00 - 17.20 Dr. Slobodan Hadžić 
 Communication social phisics and 
 communication foresights in strategic 
 communication management 
17.20 - 17.40 Prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić 
 Postmodern frames of communication and 
 social changes 
17.40 - 18.00 Prof. dr. Mario Plenković 
 Strategic communication management: 
 media discourse management / strateški 
 komunikacijski menadžment: upravljanje 
 medijskim diskursom 
18.00 - 18.15 odmor 
   
18.15 - 18.30 Marko Polenčič 
 Strateško komuniciranje in odnosi z javnostjo 
 kot pogoj uspešnega delovanja organizacije 
18.30 - 18.45 Anita Kovačič Čelofiga 
 (Ne)sodobni državni odnosi z javnostmi: 
 družbena omrežja / Conventional and 
 contemporary government public relations: 
 social networks 
18.45 - 19.00 
Ksenija Korenjak Kramar Pomen kulture v kriznem 
komuniciranju 
  
   
 19.00 - 19.15 Ivan Szekeres  
  Primjena mrežnih medija u kontekstu  
  društvenog razvoja obnovljivih izvora energije  
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  u Hrvatskoj  
 19.15 - 19.30 Majda Kuzma  
  Preverjanje koncepta »Bravo« v oglaševanju  
  na hrvaškem in slovenskem trgu  
 19.30 - 19.45 Ksenija Koren  
  Ameriške investicije v Sloveniji  
 19.45 - 20.00 Marko Korenjak  
  Medosebna komunikacija v procesu  
  promocije zdravja na delovnem mestu  
 20.00 – 20.15 Dinko Bilić, doc.dr. Božo Veljković  
  Zagreb (Sljeme) destination competitivness -  
  human resources view  
 20.15 - 20.30 Razprava in zaključek  
 
 
Sobota, 11. marec 2017 
 
09.00 – 11.15h 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA 
KOMUNIKACIJSKEGA MEBNADŽMENTA – PRAKTIKUM I, ODNOSI Z JAVNOSIMA, red.prof. dr. 
Zdravko Sorđan 
in 
SEMINAR 1 (SCOM 1 IN 4), Red.prof.dr. Mario Plenković ( Case study) 
 
11.30 – 13.30h 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA 
KOMUNIKACIJSKEGA MEBNADŽMENTA – PRAKTIKUM I,  
IZZIVI MEDKULTURNEGA KOMUNICIRANJA V EVROPSKOM PARLAMENTU 
Red.prof.dr.Mario Plenković, Walter Mavric 
 
15.15 – 17.30h 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA 
KOMUNIKACIJSKEGA MEBNADŽMENTA – PRAKTIKUM I,  
VEŠČINE KOMUNICIRANJA V KOMUNIKACIJSKEM MENADŽMENTU, 
red.prof.dr. Zdravko Sorđan 
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18.00 – 19.30h 
 




IZPITNI ROKI PRI NASLEDNJIH PREDMETIH: 
 
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT;   
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji);   
METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENOG DELA   
INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE) :  
 
23. 03. 2017. ob 11.00 ur;  
18. 05. 2017. ob 11.00 ur; 
22. 06. 2017. Ob 11.00 ur; 
 
 
9. modul: 12. in 13.maj 2017. 
 
 




KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVLNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM 




POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MENADŽMENTA (POLITIČNO 
KOMUNICIRANJE), doc.dr. Božidar Veljković 
 
***************************************************************** 
13.30 – 15.00h 
GOVORILNE URE (Kabinet/ IV nastropje) – Red.prof.dr.Mario Plenković, predstojnik študija 
**************************************************************** 
15.00 – 18.00h 
POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MENADŽMENTA (POLITIČNO 
KOMUNICIRANJE), doc.dr. Božidar Veljković 
 
18.15 – 20.30h 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA 
KOMUNIKACIJSKEGA MENADŽMENTA – PRAKTIKUM I, (Case study: Raziskovalni študijski in 
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Sobota, 13. maj 2017 
 
09.00 – 11.15h 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVLNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM 
MENADŽMENU (Case study: Raziskovalna in projektna obveznost študentov), red.prof.dr. Mario 
Plenković 
 
11.30 – 13.30h 
POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MENADŽMENTA (POLITIČNO 




13.30 – 15.00h  
GOVORILNE URE ZA ŠTUDENTE 2. in 3.letnika (Kabinet/ IV nastropje) – Red.prof.dr.Mario 
Plenković, predstojnik študija 
 
15.00 – 17.15h 
 
ZAKLJUČNO PREDAVANJE: POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MENADŽMENTA 




17.30 – 20.30h 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA 
KOMUNIKACIJSKEGA MEBNADŽMENTA – PRAKTIKUM, Red.prof.dr. Mario Plenković ( 
Case study: Natančno opredjeljena raziskovalna obveznost študentov) 
 
*****************************************************************  
IZPITNI ROKI PRI NASLEDNJIH PREDMETIH (so 18.05. in 22.06): 
 
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT, red.prof.dr.Mario Plenković:  
18. 05. 2017. in 22. 06. 2017. ob 17.00 ur; 
 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.Mario Plenković: 18. 05. 2017. in 22. 06. 2017 ob 18.30 ur; 
 
METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENOG DELA (po dogovoru z profesorom); 
 
INFORMACIJSKE, KOMUNIKACIJSKE IN MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE (po dogovoru 
z profesorom) : 
 
POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MENADŽMENTA (POLITIČNO KOMUNICIRANJE), 
doc.dr. Božidar Veljković: 22.06.2017. ob 15.00 ur ali po dogovoru z profesorom 
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10. modul: 16. in 17. junij 2017. 
 
Petek, 16. junij 2017 
 
15.00 -17.45h 
POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (PREDAVANJE IN IZPIT), doc.dr. Božidar 
Veljković 
 
18.00 – 19.45h 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVLNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM 
MANAGEMENTU 





Sobota, 17. junij 2017 
 
09.00 – 10.00h 
NOVI PRAVILNIK IN NAVODILA ZA DOKTORIRANJE in KZRD – AME-ECM  
(Marko Polenčić, člen Komisije) 
 
 
10.15 – 12.00h 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU  
STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA – PRAKTIKUM I in II, 
Case study: Raziskovalni študijski in pubicistički program, red.prof.dr. Mario 
Plenković in Boris Malešević, expert za političke kampanje: 
MOČ POLITIČKE KAMPANJE 
 
12.15 – 13.30h 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU 
STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMNTA – PRAKTIKUM I in II, 
Case study: Raziskovalni študijski in pubicistički program, red.prof.dr. Mario Plenković in dr. Slobodan 
Hadžić, expert za odnose z javnostmi in socijalno omrežje: 
 




15.00 – 18.30h 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVLNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM 
MANAGEMENTU & INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO 
PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA  
MANAGEMENTA – PRAKTIKUM I in II 
(Case study: Raziskovalna in projektna delavnica), red.prof.dr. Mario Plenković, dr.Slobodan 
Hadžić, red.prof.dr. Minka Zlateva 
 










IZPITNI ROKI PRI NASLEDNJIH PREDMETIH: 
 
POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA 16.06.2017. ob 15.00 -
18.00 ur ali po dogovoru z profesorom. 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, red.prof.dr.Mario Plenković: 
22. 06. 2017. ob 17.00 ur; 
 
KOMUNIKOLOGIJA (Humanistični in družboslovni pristopi v človeški komunikaciji), 
red.prof.Mario Plenković: 22. 06. 2017 ob 18.30 ur; 
 
METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENOG DELA (po dogovoru z profesorom); 
 





 AMEU – ECM  
Urnik 2016/2017  
 





Doktorski študij:  





1. modul: 18. - 19. nov. 2016  
2. modul: 25. - 26. nov. 2016  
3. modul: 09. - 10. dec. 2016  
4. modul: 13. - 14. jan.  2017 
5. modul: 20. - 21. jan.  2017 




7. modul: 03. marec 2017 
8. modul: 10. - 11. marec 2017  
9. modul: 12. - 13. maj 2017 
10. modul: 16. - 17. junij 2017 
11. modul: 15. - 16.  sept. 2017 
12. modul: 29. - 30. sept. 2017  
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11. modul: 15. - 16. sept. 2017 
 
Petek, 15. 9. 2017  
12.00 - 13.30 (red. prof. dr. Mario Plenković) 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM  MAN-
AGEMENTU 
 
RAZISKOVALNA ŠTUDIJSKA OBVEZNOST: 
 
NAČRT PREDSTAVITVE RAZISKOVALNE OBVEZNOSTI (16.9.2017)  
(RAZISKOVALNE KOMUNIKACIJSKE METODE IN RAZISKOVALNO PODROČJE) 
 
15.00 -18.15  (prof. dr. Mario Plenković, dr. S. Hadžić,  dr. I. Balabanić in prof. dr. D. Guščić-Kupinić  - 
strokovnjaki s področja strateškega komunikacijskega managementa, kvalitativno metodologijo, medije, 
odnose z javnostmi in socijalna omrežja) 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA  - DELAVNICA  II  
 
Raziskovalni študijski projekt: (struktura in vsebina doktorskega dela)  
 
18.45 – 20.30  (prof. dr. Mario Plenković, prof. dr. Woiceh Walat in dr. Filip Cvitić, strokovnjak za ra-
ziskovalne projekte in vizualne komunikacije) 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA -  DELAVNICA  III 
Raziskovalno individualno delo na primeru projekta: SODOBNA KOMUNIKACIJA KULTURNE 
DEDIŠČINE – “FABULA CROATICA IN FABULA SLOVENIA” 
***************************************************************** 
Sobota, 16. 9. 2017 
  
09.00 – 12.00 (prof. dr. Mario Plenković) 
 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM MANAGE-
MENTU 
 
PREDSTAVITVE RAZISKOVALNE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU  
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM MANAGE-
MENTU 
 
13.30 – 17.00 (doc. dr. Daria Mustić in red. prof. dr. Voiceh Walat)  
 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM MANAGE-
MENTU (INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA 
KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA  – DELAVNICA  IV  
 
Case study:  KOMUNIKACIJSKE METODE PRIPRAVE PREDLOGA DISERTACIJE  
(NASLOV, METODOLOGIJA IN RAZISKOVALNO PODROČJE) 
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17.30 -18.15  (prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić in prof. dr.Voiceh Walat)  
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (PREDSTAVITVE) 
 
18.15 – 19.45  GOVORILNE URE (red. prof. dr. Mario Plenković) 
 
_________________________________________ 
12. modul:  29. - 30. sept. 2017 
 
Petek, 29. 9. 2017  
                                                 




 10.00 - KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJS-
KEM MANAGEMENTU (Plenković) 
 13.00 - INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO I in II  (Plenković)  
 17.00 - KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT (Plenković)  
 18.00 - KOMUNIKOLOGIJA (Plenković) 
 
IZPITNI ROKI PO INDIVIDUALNEM DOGOVORU S PREDMETNIMI NOSILCI:  
 
 POLITOLOGIJA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (doc. dr. Veljković)  
 
 METODOLOGIJA IZDELAVE ZNANSTVENOG DELA  ( izr. prof. dr. Toplak)  
 






Predstojnik doktorskega študija SKM: 
red. prof. dr. Mario Plenković 
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